Impacts of Grazing, Wildfire and Drought on Rodent Populations in a Semi-Arid Grassland of Southwestern North America by Kennedy, L. J. et al.
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